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We consider \Industry Map" is very e®ective searching method for people. Because it is not searching of one
concrete object like keyword searching but viewing at the whole image searching. However, it has problem that it is
di±cult to know that each industry contains companies, because \Industry Map" does not contain typical famous
companies listed on industry list. In this paper, we propose new \Industry Map" which combined the number of
the search results of the company name by using Google as the number of search results. The proposed system
estimates a topicality of companies and famous companies by the number of search results. And the proposed
system displays both companies which included in each industry and the industries list. We purpose that it is easy
to search company's information for job hunting. We verify practical e®ectiveness of searching by the system that




































(1) 日経マップ 日経平均 225銘柄の業種ごと、企業ごとに株
価の上げ下げを可視化したサイトである。[日経マップ]株
価の上げ下げを色で、企業の規模を面積で表現している。




































































































































































































































[東洋経済] 東 洋 経 済 企 業 デ ー タ バ ン ク,
http://www.toyokeizai.net/data/
[日本標準産業分類] 日 本 標 準 産 業 分 類,
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htm
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